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1. “ wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.” 
“ Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6) 
2. “Wattaqullaah wa yu‟allimukumullaah, wallaahu bikulli syai-in „aliim.” 
“ Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah 282). 
3. “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 




1. Ibuku Tercinta 
”Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua  orangtuaku dan sayangilah mereka  
sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil”  
2. Kakak-kakakku Tersayang 
3. Saudara dan Sahabatku 







Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, serta 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 
PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (Studi Kasus Pada 
Konsumen Jenang Mubarok Food di Kabupaten Kudus). Skripsi ini disusun 
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
 Keberhasilan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang 
menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sehingga terwujudnya skripsi 
ini, kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. H. M. Edris, Drs, MM selaku pembimbing I dan Dekan 
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
2. Iwan Suroso, SE. MM selaku Dosen pembimbing II yang dengan sabar 
memberikan pengarahan, petunjuk dan motivasi pada saya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Pimpinan perusahaan CV. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus dan 





4. Ibunda tercinta yang dengan penuh ketulusan hati memberikan kasih 
sayang, kerja keras dan keagungan do’a serta pengorbanan materiil 
maupun spiritual demi keberhasilan ananda. 
5. Kepada kakak-kakakku tercinta yang dengan sabar senantiasa 
membimbing, memberikan motivasi, doa, serta biaya hingga dapat 
terselesaikannya study ini. Semoga ini menjadi modal buat kita untuk 
membanggakan keluarga. 
6. Sahabat dan teman-temanku semua, FEMA 2009 yang saling 
menyemangati satu sama lain, hingga terselesainya skripsi ini. 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga tersusunnya skripsi ini. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan sumber dari beberapa 
buku dan sumber lain sebagai acuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 
skripsi ini, baik dari segi sistematika maupun isi masih banyak kekurangan. Oleh 
karena itu penulis mengharapkan dan akan menerima kritik dan saran yang 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
      Kudus,   Maret 2014 
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A. Nama Penyusun  :  NUR CHAMID 
B.  Judul Skripsi                     : PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS 
PRODUK, DAN HARGA TERHADAP 
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D.  Ringkasan   : 
Perkembangan strategi pemasaran untuk produk-produk individual 
saat ini membuat penjual dihadapkan pada pemberian merek (branding). 
Pemberian merek suatu produk bagi perusahaan merupakan hal yang penting. 
Pengembangan merek yang sudah ada juga tidak kalah penting karena 
memerlukan biaya investasi jangka panjang, khususnya untuk biaya promosi. 
Di sisi lain, produsen harus menyadari bahwa kekuatan pasar justru terletak 
pada produk yang bermerek. 
Tujuan penelitian ini adalah: untuk menguji pengaruh antara citra 
merek, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen 
Jenang Mubarok Food Kudus baik secara parsial maupun berganda. 
Variabel dalam penelitian yang menjadi variabel independen adalah  
variabel citra merek (X1), kualitas produk (X2), dan harga (X3). Sedangkan 
yang menjadi variabel dependen adalah keputusan pembelian (Y).  
Populasi dalam penelitian ini konsumen jenang Mubarok Food Kudus, 
dengan metode accidental sampling diambil sebanyak 100 responden. Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data 
meliputi: scoring, editing, dan tabulating. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif/kuantitatif dan analisis statistik meliputi: uji validitas, uji 
reliabilitas, analisis regresi dengan uji t (regresi parsial), uji F (regresi 
berganda), serta nilai adjusted r square. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Ada pengaruh yang 
signifikan antara citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen jenang 
Mubarok Food Kudus, ini terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih 
besar dari ttabel    (2,416 > 1,660) maka thitung terletak di daerah terima, artinya 
hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi 




pembelian konsumen jenang Mubarok Food Kudus. (2) Ada pengaruh yang 
signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen 
jenang Mubarok Food Kudus, ini terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung 
lebih besar dari ttabel    (3,914 > 1,660) maka thitung terletak di daerah terima, 
artinya hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi 
variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen jenang Mubarok Food Kudus. (3) Ada pengaruh yang 
signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian konsumen jenang 
Mubarok Food Kudus, ini terlihat antara ttabel dan thitung. Karena thitung lebih 
besar dari ttabel    (2,983 > 1,660) maka thitung terletak di daerah terima, artinya 
hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi 
variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen jenang Mubarok Food Kudus. (4) Ada pengaruh antara citra 
merek, kualitas produk, dan harga, secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian konsumen jenang Mubarok Food Kudus, ini terlihat antara nilai 
Fhitung dan Ftabel ternyata Fhitung lebih besar dari Ftabel (13,522 > 2,70) maka 
hipotesis alternatif (Ha) diterima, artinya bahwa semua variabel independen 
yang terdiri dari citra merek, kualitas produk, dan harga berpengaruh secara 
berganda terhadap keputusan pembelian konsumen jenang Mubarok Food 
Kudus. 
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